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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1. untuk menemukan gaya bahasa yang terdapat 
dalam Teks Terjemahan Al-Qur’an surat Al-Baqarah, 2. menemukan efek makna 
penggunaan gaya bahasa dari penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada Teks 
Terjemahan Al-Qur’an surat Al-Baqarah, dan 3. menerapkan implementasi dalam 
pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Metode pengumpulan data 
menggunakan metode catat. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode 
padan ekstralingual. Objek penlitian pada penelitian ini yaitu Teks Terjemahan 
pada Surat Al Baqarah. Hasil analisis penelitian ini yaitu 1) Gaya bahasa yang 
terdapat pada Teks Terjemahan Al Quran Surat Al Baqarah terdapat 3 jenis gaya 
bahasa yaitu gaya bahasa perulangan terdapat pada 16 ayat, sebagai berikut: 
tautotes, mesodiplosis, eplanalepsis, anafora. Gaya bahasa perbandingan terdapat 
pada 29 ayat yaitu sebagai berikut: depersonifikasi, simile, antithesis, metafora. 
Gaya bahasa pertentangan terdapat pada 17 ayat, yaitu sebagai berikut: antiklimaks, 
klimaks, hiperbola, sarkasme. 2) Efek makna penggunaan gaya bahasa yang 
terdapat pada Teks Terjemahan Al Quran Surat Al Baqarah terdapat ada 5 jenis 
yaitu penekanan terhadap tindakan, penekanan terhadap pelaku, penekanan 
terhadap unsur yang dijelaskan, penekanan terhadap objek dan penekanan terhadap 
sifat. 3) Gaya bahasa tidak hanya terdapat dalam karya sastra, namun juga terdapat 
pada TTA. Pada penelitian ini diimplementasikan pada KD 3.17 Mengidentifikasi 
unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 






The purpose of this study is to 1. find the style of language contained in the Text of 
the Al-Qur'an Translation of Al-Baqarah, 2. find the effect of the meaning of the 
use of language styles contained in the Al-Qur'an Translation Text Surat Al-
Baqarah, and 3. implement implementation in implement in learning in high school. 
The method of collecting data uses the note method. The data analysis method used 
is the extralingual equivalent method. The research object in this study is the Text 
Translation in Surat Al-Baqarah. The results of the analysis of this study are 1) The 
style of language contained in the Al Quran Translation Text Al Baqarah there are 
3 types of language styles namely repetition language style found in 16 verses, as 
follows: tautotes, mesodiplosis, eplanalepsis, anaphora. Comparative language 
styles are found in 29 verses, namely as follows: depersonification, simile, 
antithesis, metaphor. The language style of contention is found in 17 verses, as 
follows: anticlimax, climax, hyperbole, sarcasm. 2) The meaning effects contained 
in the Al Quran Translation Text of Al Baqarah Letter are of 5 types, namely 
emphasis on action, emphasis on the perpetrator, emphasis on the elements 
described, emphasis on the object and emphasis on character. 3) Language style is 
not only found in literature, but also in TTA. In this study implemented in KD 3.17 
Identify the building elements of poetry that are played or read. 
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